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An OCllUs TIJTS, NOBILTSSIME DOMTNE JUDEXPrO-
vincialis,tc/nues hasce ingenioli meiprimitiasfubjicere
auderciu,ciiu muitumque dubitavi. Graiia vero iila prorfus
jingularis, qua tnefcmpcr dignatus es 7 quum nonfotumo-
ptimce fpci Fiiium Tuum mccc qualicunque manudutlio-
tii committere, fed etiani innumeris mcmet cumutare be-
neficiis voluifti, dubium ita erexit animum, vt, ea ulterius
fretns, pagellas has in fignum devotijfimce & grakjjimce
mentis Tibt reddere Jacras,nuUus hajitaverim, Ut'vero
audacice mccc ignofcas 7 conaiusque meos juveniles miti re-
fpicias vultu, venerabundus rogo atque obteftor, De ce~
tero tmnquam defiftam, pro> peretwi Tuo Nobilissi-
mjeque TuiE FAMiLiiE flore & incotumitate 7 fujpi-






11ahet hoc horao Cttm brutis anirarmtibus , quin &| cum ipfts plantis coaim-;ne, iit f: -r\-.-]is vcbemeo-tem fatis inilimftum fpeciem fuam propagandi,
eumque in finem cum perfona afceriuj fexus fele con-
jangendi, a Deo irtditum eile animadvertanius. Tan-
tum tarnen hie inftinclus in animalibus feris & nomini-
bus discrepat, quantum cxcus motuum vkaiium impe-
tiis diftet a moderato fanac rationis ufu. Ipfe enim in-
fiinfhis naturaiis in homine conjungendi Ccfa cum per-
iona diverft fexus, conjunctus cum facuitate fui fimiien*»
generandi, producit obligationes, quarum nefcia funt
bruta, fine quarum vero obfervantia genus humanum
percnn.ire, quod tarnen intentioni Optimi ac Sapientis-
fimi Creatoris eft confentaneum, nequaquam poffet.
Quamprimum enim foboies brutorum in lucenl prodit,
eo pierumque robore, ea membrorum agilkate, aliis-
que facuitatibus eft inftructa, iisque pramdiis concra
aeris tempeftatumqne injurias munita,. ut parentum au-
xilio non ita muito pofl carere queat. Proies autern
humana vel in ipfa nativitate, vel ftatim poft introitum
in hunc orbem, mifere periret, nifi parentum & aiio-
rum foiiicira cura levarentur moleftia;, qux puerilem x-
tatem per plures comitantur annos. Quamobrem Ma-
trimonium, prareunte tarn ratione quam reveiatione,
eft Societas viri ac mulieris ex iine multipiicationis Sc
educauonis foboiis, nee non mutui contrahentium ad»
jutorii in individuarn vicce confvetudinem contracla.
Unde flatim patec. non quemiibet aptum effe -contra-
hencio matrimonio, quum in ipfo requirantur vigor tarn
animi quam corporis, prudentia, moderamen adfectuum,
nee non lacultas fe & tamiliam fuam fuftentandi. De-
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nique quum conjugium fit ftatus, qui in totarn homi-
nis vitam maximum habet influxum, Deus etiam in Ju-
re Naturali fapientiflime ordinavit, vt idem mutuo pa-
cifcentium contradtu niteretur, ne quilibet cum qualibet,
fed dilectus cum diiecta conjungerecur,
§. 11.
Quum parentum fit officium, liberos non tantum
fufcipere, fed etiam fufceptos ita enutrire atque educa-
re, vt aliquando fintapti ad Deigioriam, nee nonfuam
& aiiorura felicitatem promovendam; hoc autern tanti
momenti negotium fibi injundtum, propter naturalem
ingenii humani pravitatero , adfedtuum nondum fubadto-
rum vehementiam & jucunda veris bonis prxferentium,
exfequi nequeant, nifi moderamen in adtiones liberorum,
qui fe ipfos moderari nondum didicerunt, ipfis compe-
tat; confequens eft, vt parentibus, ex cequitate naturaii,
competat jus feu poteftas in iiberorum fuorum adtiones,
Enimvero quam late hac ipfa fefe extendat, non aliun-
de meiius, quam ex funciamento hujus poteftatis discer-
ni poteft. Heic autern in diverfa abeunt Eruditi, quo-
rum ne iilos quidem rem acu .tetigiffe cenfemus, qui
vel a generatione vel ab educatione vel ab utraque fi-
mul patriam in liberos poteftatem arceflunt. Utrumque
quidem adtum in le eximium efie beneficium, jure me-
ritoque agnofcunt liberi; eft tarnen & manet benefici-
um, quod obftringit acceptantes ad reverentiam & gra-
tum animum benefadtoribus jugiter exhibendum, pote-
rtatem vero dirigendi aliorum adtiones, vel imperium
non concedit, quippe vt hoc conftituatur inter eos, qui
natura funt aequales, requiritur omnino antecedaneum
padturo. Padto igitur, ceu fundamento, fuperftrudta eft
poteftas parentum ia liberos3 illudque nititur confenfu
nee
nee exprefib, qui verbis, nee tacito, qui fadtis declara-
tur, fed- prcefumto, qui fundatur in cequitate naturali,
& ejus, cujus verus deeft confenfus, utilitate. 4n prce-
■fenti igitur cafu prcefumitur infans, fi ufu rationis gau-
deret & fuam perfpicere poffet miferiam , ceque ac pro-
priam ex malis, quibus cingitur, eiudtandi ineptitudi-
nem, iux lubentiffune renuntiaturus libertati, & pote-
ftatem parentum in fe, ceu aquifiimam facile admiffu-
rus conditionem pro omnigenis adeundis educationis
moleftiis, & fine qua felicitatem, quam qucerere & pro-
movere nobis injungit Lex Naturce, obtinere poffumus
nullam. Parentes vero padlkium fuum declarant con-
fenfum eo ipfb, quod liberos toilant enutriendos. Ad-
eft igitur heic confenfus mutuus de negotio, a Naturae
Auetore prcecepto, & confequenter pactum, quo liberis
poliicentnr parentes, fe educationis liberorum curam in
fe fufcepturos, donec ipfi fibi profpicere queant; hi vi-
ciilim, iicet non expreifo, prafumto tarnen modo, Pa-
rentibus obedientiam promittunt atque fubjedtionem, fi-
ni huic obtincndo neceffariam.
§" 111,
Quoniam itaque poteftas Parentum in fuos liberos
intiroe eft innexa padto, vi cujus parentes educationis
moieftias in fe fufcipiunt, liberi autern viciffim fefe ob-
ftringunt ad arbitria fua juffce parentum voluntati fub-
mittenda, vt finis propofitus obtineri pofifit; evidens eft,
quod nominata poteftas tamdiu maneat intemerata, quam-
diu educatio adhuc cenfetur neceflaria. Hac autern im-
petiata, licet iiberi fubjedtionem, vt antea, non debeant
fuis parentibus, his tarnen pro acceptis ingentibus bene-
ficiis, per totum vitce fpatium, venerationem ac gratum
prceftare tenentur animum, Liberorum igitur in paren-
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tes pietas poftulat, vt illi nuilum negotium magni pras-
fertim momenti fufcipiant, his inconfukis; quorum pla-
cita, vt confiiia optime defe meritorum, non vt manda-
ta imperantium, fequentur aduiti. Ex quibus in medium
aiiatis facile dirimi pofiunt quaftiones : Quousque in ma-
trimonia liberorum ex tenore Legis Naturaiis parentum
confenfus cenferi debeat neceflarius? Et num matrimo-
nia, eodem deficiente, habeantur irrita? Quum matri-
monium nitatur pacto inter marem & feminam inito
de liberis fufcipiendis atque educandis, omne autern pa-
dturn ex prafcripto Legis Naturalis fundari debeat iibe-
ro pacifcentium confenfu, quocies ipfi reapfe confentire
pofiunt; evidens eft, quod Lex Naturalis non requirat
confenfum parentum in matrimonia liberorum, vt ne-
cefiariam quandam conditionem, qua deficiente, matri-
monia forent irrita. Liberi enim dum de matrimonio
ineundo & famiiia conftituenda ferio cogkare poifunt,
ad cam pervenilte cenfentur atatem, vt non amplius di-
fciplince educationis, adeoque nee poteftati parentum fub-
fint, proinde nee ab horum confenfu pendebit determi-
natio adtionum liberorum: confequencer confenfus ficepe
nominatus non efl abioiute necefiarius. Nusqunpt enim
lihertas tatn necejfaria , qitam in matr/mon/o c/i. Oa/s c-
vivi amare al/eno animo potcft? quarit Ql/INTILIANUS
Declam. 256,
§. iv.
Prceterea quum conjuges unitis confiiiis ac viribus
hoc quarant, vt felicem continuo degant vitam, ifthoc
propofito non raro exciderent, fi in matrimonio ineundo
ab aiius cujuscunque confenfu, id eft, vt fpeciofia, qux
pratenditur, prudenticE iarvam detrahamus, vel morofi-
tate, vel animi levitate prorfus dependerent. Triftis enim
omni ayo docuit experientia, quod parentes, prafertim
aeta-
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a'tate provectiores, plerumque cenfeant, liberos, in ma-
trimonio contrahendo, pocius debere refpicere bona for-
tuna, quam natnra conjugis; fibi perverfe perfivadentes,
virginem ampliffime dotatam efle vel fieri fitciie poile
optime etiam moratam; quo tarnen finiftro judicio in
continuam infeiicitatem pro bradteata felicitate pignora
amoris pracipitant. "Quce quidem maia eo certius pro-
vcniunt, & eo gravius parentum maie (edulorum iace-
rant onerantque confcientiam, fi cum rixofa Xantippe,
yel impudica Lydia, vel temulenta Bacchide vir probus
& frugi matrimonium inlre cogatur; vel etiam cafta &
pudica mulier ad nubendum fbrdido & obficoeno focio,
vel Epicuri de grege porco compellatur. Veriffimum
enim tft illud PLAUTI: Hoftis e/i axor f invita quct ad
vtium nuptum datur. Et licet contingere interdum poflit,
vt coacta matrimonia deinceps bene cedant, hoc tarnen
ex incerta dependet alea, cvi rem tanti momenti, ex
qua pras.clpile totius vitae felicitas depeudet, committere
aqukas naturaiis prohibet. Non equidem negamus, in-
commoda, eademque non levia, fubinde occurrere in
matrimoniis etiam liberrimo pacifcentium confenfu initis,
fed qua multo minus fentiuntur, folatiumque in eo con-
fiftit, li.t ne invitis & renitentibus nobis ac prceter omnem
nofiram cuipam hac talia obtrudantur; tunc enim ipfa
bona, etiamfi iectiftlma, naufeam movent, mala autern
& moleftia eo roajoiem acerbitatem & amaritudinem
excitant. Elucet igicur (pthav<&<a>uict Divina plane eximia
in Lege naturali, quod hac ad matrimonia liberorum
confenfum parentum, vt abfolute neceflarium, non re-
quiraf.
§" V
Quamvis autern a parentura confenfu, tanquam ne-




Dberis initi, exinde tarnen non fequitur, quod audtoritas
parentum in negotio tanri momenti pro nulla fit haben-
da. In antecedentibus enim fatis evidtum dedimus, quod
liberi probis fuis parentibus tot tantaque accepta referant
beneficia, quot quantisque remunerandis per totarn ata-
tem, fi vel Neftoream attingerent, nequaquam fuffice-
rent. Quare liberorum etiam eft officium, propter hac
bona, parentes fuos non folum revereri, fed in omni-
bus quoque negotiis, Legi Divina ac vera illorum feli-
citati e diametro non adverfis, matura horum expetere
& fequi confilia. Qua quidem in parentes pietas (efe>
exferet in iiberis, matrimonium inituris, ex quo ipfius
familia fufflamen & decus non parum pendet. Nihil e-
nim iniquius effe poteft, quam f\ parentes bona fua &
pofleffiones, multo fudore comparatas, relinquere cogan-
tur heredibus ac nepotibus, qups ne ncminis quiciem
ufura dignantur. ,/Equitati igitur quam maxime confen-
taneum eft, ne iiberi, inconfultis parentibus, ad matri-
monia, fpeciofa magis quam honefta & commoda,pro-
volent; fed parentum, & eorum, qui parentum loco
funt, foliicitent & fequantur confenfum. Quod fi ne-
glexerint, tantum adhuc poteftatis parentibus remanet,
vt nuptiis filiorum vel fiiiarura, antequam ineantur, con-
tradicere & obftare queant, prafertim (i juftus metus
vitii aiicujus & dedecoris ex tali matrimonio fit: quod
fi autern omnino confumroata fuerint, non ideo irrita
reddf aut plane diflolvi pofiunt. Nam matrimonium,
aeque ac alia padta & contractus, femei libefe initurn,
reddi nequit irricum, quamdiu nulium vitium circa ipfa
negotii efientiaiia requifita intervenerit. Atque hos ii-
rnites poteftatis patria in liberos pofuerunt Leges matri-
moniales politiorum multarum gentium. Conftat enim,
quod ex harum tenore poffit prudens paterfamilias fili-
um yel filiar n, fibi confulere nefcientem, aliquo modo,- " fi
fi non vi cogere, faltern ad honeftum matrimonium in«
eundum audtoritate fiua compellere, id quod metum re-
verentialem JCci vocant.
§. VI.
Confirmatur infiiper fententia noftra exinde, quod
Jure Divino Pofitivo ad, iiberorum nuptias confenfus pa-
rentum non aliter requlratur, quam ex officio honoris
ac reverentia, quod liberi parentibus iuis exfolvere de-
bent, tarn propter origS.nem, quam foiiicitam educatio-
nis curam, ita quidem\ vt fi iilud neglexerint, fuam
gravicer onerent confciehtiam. Summaenim officiorum,
qua liberi parentibus exhibebunt, in Licteris propo-
fitorum, huc redit, quod liberi parentes fuos honorare
ac revereri, nee non curam eorum, quando ipfi fibi
profpicere vel propter aclflidtam vaietudinem, vel per de-
crepitam atatem aut inopiam non poilunt, habcrc debe-
ant. Nuspiam autern in Sacro Codice liberi matura a-
tatis, & extra familiam abire cupientes, parentum arbitrio
aut imperio ita fubjiciuntur, vt irritum foret, quicquid
illi fine horum confenfu agerent. Profedto confenfus oa-
rentum non ita requiritur ad matrimonii liberorum flrb-
ftantiam, vt non flc maricus, non uxor, non liberi, non
dos, aut alii iegitimi matrimonii effiedtus, illo negledto:
quia folum reverentia orficium non efficit, vt adtus,
eidern repugnans, habeatur pro nulio, vel audtor ejus
dignus, qui poena civiii pleclatur. Id quod Efaui "exera-
plo redte illuftratur, cujus conjugium, utut invito paren-
te initurn, nullibi tarnen irritum pronuntiant Sacra Pan-
dedta, Vid. Genef XXVI. & XXXVi.
§ VII.
Ukerius ficut Pcriptura Sacra eft feraciflima exem-
plorum, qua totidem morum pracepta haberi poflunt;
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ita nobis licebit quadam hinc depromere, ad rem no-
ftram facienfiia. Docet igitur, turn qupd cordati paren-
tes jure (lio tn liberos, propriam familiam conftituere cu-
pientes, modeftiifime fint \jf\_, turn eciam quoci liberi,
obligctrionis, qua parenribus fuis obftridti funt, memores,
religioni fibi femper duxetint, gravi adeo negotio, qua-
le eft matritrrbnium, felc accingere, hifi parenturh prius
iAipetr fient conferrfum. Sie de REBECCA, Bethuelis
Fil a legimu.s, quod a Patre & Fratre iritefrogata fuerit:
An Ifaaco, nuptias ejus ambienci, nubere veiiec? Gen.
XXIV: -3. Viciffim de Ifinaeie confiar, quod mater ejus
Hagar conciliatrix nuptiarum ipfius fuerit. Gen. XXI: 21.
SAMSONUS etiam a parenribus fufs peciic, vt venuftam
Virginem Phiiiftacm, quam deperiebat, iibi uxorem du-
cerenc, Judic. XIV 2. Similiter, vt a facris ad profanos
audtores trarifeamus, Cyrurn absque Pareritum confenfu
noiuife matrimonium coritrahere, teftatur XENOPHON:
Et ANDROMACI IE apnd Euripidera ingenue ioquitur:
Dcfponfat/oii/s quidem f?ie£ Pater tneiti curam habebit , uec
nteum eft\ boc fiatuere.
§ VIII.
Licet vero durum fit y uti loquitur CASSIODORUS,
libcrtatem iiberam non babere in matrimonio, unde l/beri
procreantur; docet tarnen variarum gentium hiftoria, le-
ges civiles ab aquitate juris Naturalis nonnunquam re-
cefiifle. Sie ex tenore Juris Romani conlenfus parentum,
in quorum poteftate iiberi adhucfiunt, ad horum matri-
monium eft adeo neceflarius, vt fine eodem nullum le-
gitime contrahatur; immo idem requiritur non tantum
in matrimonio ab initio contrahendo, fed etiam fi con-
tradtum, poftea ex aliqua caufla diflblutum, itcrum re-
ftaurandum; ita quidem vt parentes, a liberis in gravi
hoc negorio non confiilti, dotem conceflam repetere que-




bet confenfium 1 conjunger.dorum: non poteft ex poftfit-
cto dernurn interponi: Jure enim Romano non fufficit
ratihabicio ad macrimonium vaiidum reddendum ex tem-
pere contradrus; ficut piura loca, qua ex Jure Romano
circa p-aiens argumentum excitari poffiunt, fatis often-
dunc, Per easciem leges fiiius, qui in domo patris exi-
(tir, utuc majorennis (it, fibique & famiiia fua confuiere
vaieat, nihiiomiuus ob folum patris difienfum a nuptiis
arcetur, quasque cie facto forte iniit, irritce pronuntian-
tur; fiiia vero a Patre, fponfum fibi eligente, diflenri-
encii iibertas negatur. Fundamentum hujus rei Jus Ro-
manum ponit in patria poteftate, etiam poft majoren-
nem atacern, inftitutamque feparafam famiiiam, duran-
te, eique annexo onere aiendi. In Jure Canonico idem
etiam eit ftaturum, vt nuila videlicet fint liberorum
macrimonia absqne parentum aonfenfu contracta, Cum
his juribus ccnfenriunt quoque Jura Speciaiium Natio-
nuro, ouibus conienfus utriusque parentis, his autern de-
morcnis, avi & avia, ac curatorum quoque, übi iili «-
irines defecerint, ad firmkacem matrimonii liberorum
requiritur. Immo proftant exernpla, fed qua barbaro-
rurn feculorum mores olent, qua monftrant, quod ma-
trirnonium, contra parentum voluntatem initurn, non fo-
lum fuerk refciftum, fed conjuges propterea capitis pce-
na muidtati.
§. IX.
Fuerunt quoque Eruditi nonnulii, in quibus nomi-'
nandi funt Scbi/terus in Inftit. f-uris Publ. L. I. T 9§. 3.
£f Becmanus in ConfpeSiu Dotlr. Polit. p. 37, qui pa-
rentum confenfum ad matrimonia libsrornm plane ne-
cefiarium, ac proinde ipfius Juris Naturaiis effie, ftatuunc
potius, quam demonftrant. Si enim argumenta eo-
rum ad vivum refecemus, ex illis tantummodo con-
ficitur, liberis utiie ac decorum efle, in rebus tarn ar~
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duis, quales funt matrimoniales, parentum expeterecon-
fenfum, quod Becmani evdncunt probationes, turn a
parentum ftudio confulendi commodis prolis (hx, turri
a reverentia, parentibus debita, defumtaj, tlxc igitnr
placita non funt ftridti Juris Naturalis decreta, quod li-
bertatem de fe & rebus fuis ftatuendi tamdiu unicuique
concedit plenar n, donec eadem aut reftridta aut plane
fublata fuerit, ad quem ulcimum cafum poteftas patria
ieCe non extendit.
§.»
Mlttiimis turn quid diverfarum gentium leges circa illticl, quod
tra£tamiis, argumentum ftatuant, turn qtiici Eruditis in eodem placeat,
paucis adhuc vifuri, quicl Leges Patria:, quaruin sequitas in fingulise-
lucet articulis, de infiuxu confenfus Parentum iv matrimonia Libe-
rorum .pafliin ftatuminent, His igitur prudentcr cuitum eft, turn
vt au£loritas parentum in fuos iiberos farta teclaque maneat, turn e-
tiam provifum, ne iili poteftate fua in detrimentum ac perniciem fob-
olis temere abutantur, Hoc dilucide apparet, fi prxcipua, qtix heic
requiruntur, momenta expen.iaimis. l:o Virginis nuptias ambic-ns hanc
expetet ab ejus parentibus ©, 23. I: i; nee vei vi \el dolo ipfam
fibi in tliaiami fociam adjuugct <Jj, 53. 1; ";, IV:',SJ?. 23. XXII: 3,4, 5.II;o Parentibus eompctit poteiias clijudicanJi , an impedimentum
quoddam five Phyiicum five Morale votis ambitiofi proci obftet,
qualia recenfentur ©,23. II: 1 , 2, 3, 4,5»6, 7, 8, p , IV; 2, 3,
Xlll; 8. lllio Si filia parentibus non confentientibus marjto nubat, i-
pfam propterea hereditatis exfortem rcddere pofiunt O. 93. VI: 1, 2,
3; nifi Judex, ad quem caufia devolvitur, eonfenfum Pareijtum abs-
que folidis rationibus fuiffe negatum promintiet, @. 95. V"f: 4. lV;o
Quod fi parentes liberos ad matrimonium, a quo toti abhorrent,
cogere pergant, liberum tii Sponio & Sponfe in ipfo defponfationis
vel nuptiarum aeiu fuum declarare diiienfura $. £). 163.1. Quo
fafto niatrimcmum ditfertur, donec reluctantis conjugis fcntcntia nm-
tctur, jNursquani autern folo Parentum diflenfu malrimonia iibe-
roriim, legitime de cetero contracia, per Leges
JPatrias reddüntür invaiida.
S. D. G.
